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D E L  R E U S  V U I T C E N T I S T A  
NOUS ASPECTES DELS JOCS DE LA BRIVALLA 
( C O N C L U S I ~  )
N la referencia de També hi havia lloes d'exeursió, quesolien 
jocs infantils de car- ser-ho els ponts i barrancs. Pero sempre 
rer feta en les ante- per sempre, com he dit, el lloc més fre- 
riors quartel'les, es qüentat per a tota elasse de jocs de la bri- 
distingia entre jocs valla era el carrer, fos ample, Ilarg, estret 
propis d'uua colla i o curt. 
jocs eomuns a totes Es jugava, com se suposa, al aire lliure 
les colles. i seus fer gran cas del sol, del vent ni de 
1 sobre aital divi- la pols; pero si plovia, sobre tot en les tar- 
sió de jocs cal afe- des festives dels dijous, ompliem qualsevot 
gir que dels matei- entrada, i asseguts a terra jugavem a la 
xos jocs eomuns de mona, o drets, a picar retrais, suposant que 
la brivalla d'aquell temps n'hi havia que asseguts no seguissim jugant-nos els retrais 
semblaven especials d'una colla determi- amb les mateixes caries que'ns servien per 
nada per el modo molt pujat de fer-los. En a fer la mona. Al menys aixis ens ho pas- 
aquest sentit pot dir-se que era especial de savem, quan plovía, bona part dels de la 
la Placa dei Mercadal la sin ninguna; de colla del cami de Riudoms. 
la Placa del Quartcl, el b&lit, i del carrer El joe dels retrais no era sols reservat 
de Sant Joan, les boles. per a els dies de pluja. El feiem per tot 
Com a Ilocs preferíts per a jugar la bri- arreu, fins a picar-los en la mateixa entrada 
valla eren, per ordre de rnajor a menor, de I'eseala, doncs la bossa dels llibres 
les places, piacetes, quatre cantons i car- d'estudi, sovint la portavem plena de re- 
rers curts i arnples de poc tranzit rodat. trais. Clar és que no ens era possible pi- 
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car retrais dins de la mateixa escola, pero 
en canvi jugavem amb plomes velles a 
caps i trawesses per poc que'l senyor mes- 
tre descuidés de vigilar-nos. 
De retrais en feiem col'lecció, general- 
ment de dues classes : la una, del tot va- 
riats, i I'altra, del tot iguals amb quanti- 
tat de cinquanta en cinquanta o de cent en 
cent. La col'lecció variada no passava d'és- 
ser una curiositat infantil, i la col'lecció 
igualada tampoc passava d'una infantil os- 
tentació de quantitat, puix al cap i a la fi 
les koi.leccions es feien més amb fal'lera 
entropelica que amb afició verament artis- 
tica. Tal volta les col~leccions de cromos 
i de postals de la brivalla d'avui teneu un 
primer sentit artistic i un xic de cultura so- 
cial incipient que'ls hi faltava a les nostres 
col~leccions autigües de retrais. 
Ja el pacient llegidor hauri endevinat 
que amb la paraula retrais significavem els 
xiquets d'aquell temps no més que'ls petits 
retrats de les capsetes de mistos, quines 
aleshores eran de lliure producció i'ls mis- 
taires, per llur competencia d'ofici, ens 
les venien més variades i boniques que les 
que porten ara les ben fetes figures de 
besties i persones, trencades per les gros- 
ses lletres de I'anunci comercial. 
Retrais o retrats : de ambdues maneres 
ho deiem, deixant a les persones grans 
que'n diguessin rebatets. Pero noto ara en 
mi, com a reminiscencia psicol6gica, que 
la retrats la empravem per a signi- 
ficar simplement el joc, i la de retrais. que 
sembla paraula gitanesca, per a expresar 
graciosament el molt de gust amb que hi 
jugavem. 
Valdria la pena d'estudiar filologicament 
els titols de tots aquells nostres jocs de 
infantesa. N'hi ha que'n veritat no s'expli- 
quen, al menys pei efecte d'aplicació al 
respectiu joc. Per exemple : la sin ninguna. , 
Comencava aquest joc per acotxar-se un 
brivall fins a fer-li el cos ingle recte amb 
les cames, sobre quines s'apoiava de mans, 
de lo qual en deiem parar. Parava, tenint 
al costat dret i arran del peu una ratlla de 
la llargada del cos acotxat coberta tota de 
un gruix de terra. Prenent avantatja i dar- 
rera I'un de I'altre, venien pel mateix cos- 
tat dret del qui parava els jugadors a sal- 
tar-lo, posant-li les mans sobre I'esquena i 
aixamplant les cames pera no tocar-lo amb 
eiles, doncs de rescar-lo, com també de 
xafar la ralla de terra, queien en falta, 
que'ls obligava a posar-se en el lloc del 
acotxat i mútuament al acotxat en e! lloc 
del jugador de la falta, o miilor dit, en el 
últim lloc dels quins havien de saltar. Cada 
vegada que'n parava un de nou comencava 
altra volta el joc, dient el primer jugador, 
ans de saltar, les paraules del titol siri nin- 
guna. Saltaven el1 i successivament els al- 
tres, i cada cami d'haver saltat tots, I'acot- 
xat, sens variar de positura i en direcció 
del seu costat esquerra, donava una passa, 
que, clar és, a mesura que la repetia, s'a- 
llunyava de la ratlla, davant de quina en- 
trava quiscún dels jugador~ a fer els salts 
del joc, que eren, conforme'ls deia el primer 
saltaire : mismo, si donaven el salt sobre 
I'acotxat directament; media, si mitjansava 
u n  bot del peu dret, i entera, si un bot de 
peus junts. 
Res te d'estrany que les dues paraules 
sin ninguna, pel sol fet d'ésser les prime- 
res que es deien, li servissin al joc de titol; 
pero, ¿quin significat tenia el titol respecte 
al joc? ~Volia dir que es comensava a sal- 
tar sin ninguna media, sin ninguna entera 
o sin ninguna media-entera? Tal volta ho 
signifiqués aixi. 1 si aixi o significava, es 
deduiria que I'altre paraula mismo voldria 
dir quelcom parescut al titol. Com es vul- 
gui que sigui, I'entrellat filolbgic d'aitals 
paraules castellanes no és facil posar-lo en 
clar envers el sentit que se'ls hi donava en 
el joc. 
Igual ficció de sentit tenien en llurs tí- 
tols els jocs del ferro, de la mona abans 
dit, de la xipa, del ramam6, de la sal i oli, 
i fins el de santiga-samaga, al menys en la 
paraula sant ip ,  que resulta un neologisme 
purament eufonic, o, si es vol, ritmic, com- 
parat amb la segona paraula del títol. 
Millor sentit d'aplicació s'hi troba als ti- 
tols dels jocs de la cluca, dels pilans, del 
cavall-salt, deis quatre cantons, i del dos i 
dos quanfs son. 
Aquest últim joc no record0 haver-lo 
vist fer més que en la nostra barriada o co- 
lla del camí de Riudoms. Parava un apoiant 
mans i cap a la pared, i li pujava un altre a 
cavall a senyalar números de dits per a pro- 
var si el de sota'ls endevinava, establint-se 
entre'ls dos el següent diileg : - ¿Dos i 
dos quants son?-Sis.-Tres : ¿tres i tres 
quants son?-Quatre.-Vuit : ~vu i t  i vuit 
quants son? 1 aixi seguíen fins que'l de so- 
ta endevinava el número senyalat pel de 
dalt, quin alesliores parava cll i pujava l'al- 
tre a preguntar números. 
Fora del nostre veinat, tampoc vegí el 
joc del ferro, més que'n la Placa del Mer- 
cadal. Shi  jugava a la tardor i quan s'ha- 
vien ences els fanais dels carrers. Entraven 
al joc de vint a vinticinc nois dividits en 
dues meitats, situant-se la una sots un fanal 
cantoner de la Placa, per exemple el del 
davant del carrer de Jesús, i I'altre a mig 
carrer Major, des de on cridaven lasola 
ferro, per a que baixessin els de la 
Placa embestint. 1 com corrien i embestien, 
junts o separats, per tota la població tan 
gran com fos! Si n'agafaven un, quedava 
guanyat el joc i canviats els papers dels 
corredors en cas de repetir-lo; rnentre que 
de no agafar-ne cap, el joc finía quan els 
embestits arribcssin tots al fanal de la Pla- 
ca. Més d'una vcgada, en lloc de tornar 
al fanal, re'n anaven els emhestits cap 
a casa seva de tan cansats de correr. Era 
alló, encara que en grau infantil, un at- 
letisme de pulmons i cames, sols compa- 
rable al d' aquells dos o tres famosos 
corredors d' Arbeca que se'n portaven 
tots els primers premis de bens i bade- 
lies quan prenien part als cóssos de les 
festes de harri que's celebraven als mesos 
d'estiu. 
Poc hi jugavem al ferro els del cami de 
Riudoms, doncs ens estirava molt més el 
saltar i córrer per la Placa i per les hasses 
públiques si estavan seques, del davant del 
vell i ja derruit escorxador. 
Ditxosa vida aquella de salts i corregu- 
des i de tota ausencia de mals de cap. 
Quan un la recorda, com acabo de fer-ho 
esgotant la paciencia del atent llegidor, 
sent al cor dolca anyoranca d'aquell tan 
felic enjogassament. 
